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???躍購．?理 偏　差（％）『 偏　差 偏　差齪察数一理論数標準隔差　確証誤差観察数％?
r
1（0） 643 32．672838．3979！．0963 士0．7394 一．5．725【 5．22 7．86
II（A）686 34．857729．13271．0242士0．6908十5．7250 5．59 8．29
m（B） 476 24．187018．46130．8746士0．5899 十5，72576．55 9．71
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1　（％） 11（％） m（％） 1V（％） 総員（％）
v．Dungem　u．






Buchanan1 4（66・67） 2（33・33） 6（100・00）
Tebutt　andlcCQnne15 17（100．00） 17（100・0⑪）
Ottenberg14 24（100・00） 24（100．00）
松　　　　田 1 2（100・00） 2（100．00）
Keyne5 2 4（100・00） 4（100・00）
阿　　　　部
小　山　田 1 2（100・00） 2（100・00）
Dyke　and　Blldga30 30（100・00） 30（100・0（1）
桐原・白 6 20（100．00） 20（100・00）
Jervell 2 5（100・00） 5（100・0（，）
：Mfno 12 31（86・11）5（13．89） 36（100・00）
P脆6s 11 26（100・OO） 26（100・00）
H．a．：L．　Hirszfeld
＝DBroknユan 11 36（100・00） 36（100・00）
古　　　　市 ll 15（100・00） 15（100・0⑪）
St乱quet 9 35（9722）1（2・78） 36（100．00）
Do5sena30 30（100．00） 30（【00．00）
河石・古橋 23 74（100．00） 74（100・00）
古畑・市田・岸 7 15（100．0（レ） 15（10（」’00）
Snアder 44 151（100・00） 151（100・00）
飯　　　　島 ユ0 18（100．00） 18（100・00）
計 266616（98，56）7（L12） 2（0．32） 625（100・00）
市　　　　田 42 115（正00・00） 115（100・00）
総　　　計 3G5728（98・78）7（0・95） 2（0・27） 737（100，00）
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1　（％） 1【（％） m（％） IV（％） 総員（％）
v・Dungern　u．
girs2feld30 2甚（29・63） 57（70．37） 81（100・00）
源・小林
Learmonth14 8（20・00） 32（80・00） 40（100．00）
Weszeczky2 2（66・67） 1（33．33） 3（100．00）
Awdiejewa　u．
frアcewic且
14 15（45，45）14（42・42） 3（9・09） 1（3・03） 33（100・00）
：Bucha1≦anll 6（30．00） 13（65・00） 】（5・00） 20（100．00）
Tebutt　andlcConnel3 3（30・00） 7（70・OO） 10（100・00）
Ottenberg17 19（51．35）．18（48・65） 37（100・00）
松　　　　田 2 1（50・00） 1（50・00） 2（100・00）
Keアnes 5 8（61・54） 5（38．46） 13（100・00）
阿　　　　部 1 2（100・00） 2（100．00）
小　山　田 4 2（40．00） 3（60・00） 5（100・00）
Dyke　and　Budge32 17（53・13）15（46．88） 32（100・00）
桐　原・白 23 35（5盗．69） 29（45，31） 64（100‘0⑪）
J’ervell 8 2（1壬．29） 12（85・7玉） 14（100・00）
：Mino 35 ’38（38・38） 5墨（54・55） 3（3・03） 4（4・04） 99（100・00）
：Pl廿ss 36 34（36．56）58（62・37） 1（LO8） 93（100．00）
：H．a，　L．　Hi臨feld
＝D：Brokman22 16（31・37）35（68・63） 51（100・OO）
古　　　　市 17 16（50・00）16（60’00） 32（100・00）
Sta唾uet 24 43（39．81）6ろ（60・19） 108（100・00）
1）ossena ‘57 19（33・33）38（66・67） 157（100・00）
河石・古橋 46 73（55・73）58（44．27） ！31（100・00）
古畑・市田。岸 2δ 30（50・85）27（45．76） 1（1・69） 1（1・69） 59（100・00）
Snyder 73 89（33・71）175（66．29） 264（100．00）
飯　　　　島 15 】．2（40，00） 18（60．00）1L．． 30（正00．00）
計 516514（・伽6）750（68・59）9（0・70） 7（0・55） 1280（100・00）
市　　　　田 87 107（4592）126（54・OS） 233（100・00）
F
糸慰　　　計 587600（40・73）867（δ8・18） 9（0・6！） 7（048）1473（100．00）
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g：irszfeld 14 45 21 46．666724 53．3333
Learmonth5 22 8 36．363614 63．6364
：Buchallan3 11 4 36．3636 7 63．6364
Otteロberg4 20 12 60．⑪0⑪0 8 4、0．0000
Keynes 3 11 8 72．7273 3 272727
小　山　田 1 2 1 5000001 50．00⑪0
桐　原・白 11 38 18 47．368420 52．6316
JervelI 1 2 1 50．0⑪00 1 50．0000
M：in⑪ 15 48 23 47．916725 52．0833
：Pli圭ss 16 58 26 44．827632 55．1724
H：，a，　L，　IIirsz－
??撃п@a．：Brokman10 29 13 44．827616 55．1724
古　　　　市 5 15 6 40．00009 60．0000
Staqueも 14 76 3δ 46．052641 53．9474
河石・古橋 21 83 43 51．807240 48．1928
古畑。市田・岸 12 40 25 62．500⑪ 15 37．5000
Snγder 44 189 F圏圏C。 39．6825114、 60．3175
市　　　　田 41 155 84 54．193571 45．8065








1（0） 38壬 47．232550．0000士1．1828一 。7675 2．34
豆（A） 42952．767550．0000士1．1828 十2．76752．34
ゆ鯉 ????????????????????????（?????）??、????????????????????ー?? ー?????? 、 、 ? ー ? ?? ? ? ? 。?? ?? ? 、 、 ?? ?? ?? ? ? ?ー? ? ? 。 、 ?、????、???? ー ?… ?? 。?? 、 ァ 。
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We脳ec猛kア 12 6（37・50） 10（62・50）? 16（100・00）
Awdiejewa　u・　　　　　　oGrycewlc展
16・ 6（18・18） 27（81・82） 33（100・00）
Buchanan4 2（20・00） 8（80・00） 10（100・00）
Tebult　and
l：cConne1 1 1（33・33） 2（66・67） 3（100・00）
Ottenbergユ1 生（23・53） 13（76・47） 17（100・00）
松　　　　田 1 1（16・67） 5（83・33） 6（100，00）
Keynes ?? 4（40．00） 6（60・00） 10（100・00）
阿　　　部 1
小　山　田 3 2（28・57） 5（71・43） 7（100・00）
Dyke　and　Budge16 4（25・00） 12（75・00） 16（100．00）
桐　原・白 15 2（4・88） 39（95・12） 41（100・00）
Jerve11 6 3（16・67） 15（83・33） 18（100．00）
隔
M：ino 12 6（18・18） 27（81・82） 33（100・00）
：Pl菰ss 12 8（23．53） 26（76・47） 34（100・00）
H．a，：L．　Hirs2feld
h臨．：Broknlan lI 3（且2・00） 22（88・00） 25（100・0．0）
古　　　　市 7 14（100・00） 14（100・00）
Staquet 10 11（26・19） 31（73・81） 42（IOO・00）
Dossena14 1（7・14） 13（92・86） 14（100・00）
河石・古橋 21 11（15・49）60（84．51） 71（100・00）
古畑・市田・岸 lo 6（40．00） 18（60・00） 24（100・00）
Snyder 32 15（L4，．42） 89（85・58） 104（1⑪0・00）
飯　　　島 11 5（19・23） 21（80・77） 26（100・00）
計 245112（18．⑪1）5！0（8L99） 622（100．00）
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frアeewic猛 13 18（16，i5） 2（513）19（48．72） 39（100・00）
Buchanan1 1（100．00） 1（置00・00）
Tebutt　and
lcConne11 2（66・67） 1（33・33）． 3（100．OO）
Ottenber913 R8（4⑪・00） 12（60・00） 20（1⑪0．00）
松　　　　田 5 3（37・50） 5（62・50） 8（100．00）
「
Keyne5
阿　　　　部 1 3（75．00） 1（25・00） 4（夏00．00）
小　山　田 3 5（50．00） 5（50・00） 10（100・00）
Dyke　and　Budge12 6（46．15） 7（53・85） 13（正00．00）
桐　原・白 29 26（35・14） 48（64・86） 74（100．00）
Jerve11 3 2（40・00） 3（60・00） 5（IOO・00）







古　　　市 21 20（47・62） 22（52・38） 42（100・00）
Staquet 7 14（51・85） 13（48．15） 27（10⑪，00）
Dosヨena 13 6（46・15） 7（63・85） 13（1⑪0・00）
河石・古橋 24 30（36・14） 53（63・86） 83（100・00）
古畑・市田・岸 6 7（46・67） 7（｛6・67） 1（6・67） 15（100．00）
Snyder 22 25（37・88） 41（62・12） 66（100，00）
飯　　　　島 7 6（51．55） 5（45・45） 11（100・00）
計 215226（44・05）3（⑪．58） 2呂2（54・97） 2（0．39） 613（100・00）
市　　　　田 45 52（37・41） 87（62．5の 139（100・00）




1 （0） m （B）報　止　者 家族敷 子供激口
幽趣 ％ 實敷 ％
「
v・DLmgern　u．
FH量rszfeld 2 7 3 42．8571 4 57．1429
：Learmonth1 3 2 6666671 33．3333
Ottenberg3 8 4 50．0⑪⑪0 4 50．⑪000
松　　　　田 2 5 2 40．0000 3 60．0000
阿　　　　部 1 4 3 75．0000 1 25．0000
小　山　田 1 5 2 40．⑪000 3 60．⑪000
桐原・自 11 35 19 54．285716 45．7143
Jervell 1 3， 2 66．6667 1 33．3333
M：1no 5 16 9 56．2500 7 43．7500
PIOss 5 19 12 63．1579 7 36．8421
H，a，：L．　Hirs呂feld
＝D：Brokman 5 U 6 54．5455 5 454545
古　　　　市 7 24 14 58．333310 41．6667
Staquet 4 2Q 10 50．000010 50．0000
河石。古橋 11 49 25 51．020424 48．9796
古畑・市田・岸 3 10 6 60．0000 4 40．0000
Snyder 15 52 21 40．384631 59．6154
市　　　　田 25 94 45 47．872349 52．1276
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1　（％） II（％） 皿：（％） IV（％） 総員（％） 1
v、D〔mgern　u・
girszfeld 8 1（5．00） 9（45・oo） 6（30，0の 生（呂0．00） 20（10｝・00）
原。小　林
：Learmonth1 1（3333） 2（66・67） 3（100．00）
Wes2e。猛kア
Awdiejew臨u・
frycewic忽14 4（13．33） 12（40．00）12（40・00） 2（6・67） 30（100・0の
Buchanan1 3（42・86） 2（28・57） 2（28・57） 7（100・00）
Tebutt包nd
：McColme1 ?




小　山　田 4 ユ（12・50） 6（75・00） 】（12・50） 8（100・00）
Dyke　and　Budge5 1（20・00） ユ（20・00） 1（20・00） 2（40・00） 5（裏00．00）
桐原・白 ］8 5（1020）18（36・73）10（20・41）16（32・66）49（10⑪．0⑪）
Jervell 7 3（21．43） 1（7・14） 6（42・86） 4（28・57） 14（100・00）
玉｛｛no 13 8（23・53） 9（2647） 6（17．65） 11（32・35）34（100・00）
P1澱ss 7 ユ（5・％） 8（42・11） 8（42・11） 2（10・53）19（100・00）
：H．縞。I」．　Hirs2feld
＝D：Brokman 8 2（11」1）
8（4生，44） 3（10・67） 5（27．78） 18（100・00）
古　　　　市 18 8（20・⑪0） 9（2250）10（25・oo）13（32・50）4⑪（100・00）
Staquet
Dossena16「 1（625） 8（50・00） 7（43・75） 16（IOO・0．0）
河石。古橋 19 8（15．38） 17（32・69） 16（30’77） 11（21・15）52（ 00・00）
古畑・市田・岸 20 8（20・00） 11（27．50）11（27。50） 10（25・00）4 （100．00）
「
Snアder?17 9（14．75） 15（24・59）14（22・95）23（37・70）61（100・00）
飯　　　　島 ?9 3（17・65） 5（2941） 6（35。29） 3（17．65）17（100・00）
計 ?188 68（15　A9）137（31・21） 122（27・79） 112（25・51）｛39（100．00）
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「　　皿 （A） m （B）報　・出　者 家族敷 子供数回
病数 ％ 實i敗 ％
v・：Dungern　u．
g量rszfeld 6 14 8 57．1429 6 42．8571
桐　原・白 5 10 5 50．0000 5 50．0000
Jerve11 1 3 1 33．3333 2
?．??，
Mino 1 2 1 50．00⑪0 1 50．0⑪00
P1睦ss 2 11 ? 36．3636 7 63．6364
H冶．：L，Hirszfeld
＝C：Brokman 1 2 1 50．0000 1 50．OUOO
古　　　　市 4 10 6 60．OOOO 4 40．0000
河石・古橋 6 18 7 38．888911 61．1111
古畑。市田・岸 4 9 4 44．4444 5 55．5556
Snアder 7 21 10 47．619011 52．3810
市　　　　田 13 37 19 5L351418 48．6486















































1 （0） 工V （AB）
報　出　者 家族撒 子供籔口
白白 ％ 戸数 ％
v．Dungern　u．
girs易feld 1 2 1 50．OOOO、1 T⑪．00⑪0
Buehanan1 5 3 60．0000 2 40．⑪0⑪0
Ottenberg1 2 1 50．⑪000 1 50．00⑪0
Mino 2 7 4 57．1429 3 42．8571
古　　　市 2 6 2 33．3333 4 66．6667
河石・古橋 3 7 4 57．1429 3 42．8571
古畑・市田・岸 3 6 3 50．0000 3 50．00⑪0
Snyder
???
10 5 50．0000 5 50．0000
市　　　　田 7 19 11 57．8947 8 42．10δ3
















實籔 ％ 台数 ％
v・：D口n弩ern　u．
girszfeld 3 7 4 57．1429 3 42．8571
小　　山　田 1 4 3 76．0000 1 25．0000
桐　原。白 4 9 4 44．44445 55．5556
’
Mino 1 2 1 50．0000 1 50．0000
：P1亘ss 1 2 1 50．0000 1 50．0000
古　　　　市 1 3 1 33．3333 2 66．6667
河蕊。古橋 5 11 6 5↓．5455 5 45．4545
古畑・市田・岸 2 4 2 50．0000 2 50．0000
Snアder 9 23 12 52．173911 47．8261
市　　　　田 12 35 18 5L428617 48．5714








II（A） 52 52．00005α0000±3．372δ十2．0000 0．59








girszfeld 2 4 2 50．0000 2 50．0000
Learmonth1 3 1 33．3333 2 66．6667
：Buchanan 1 4 2 5⑪．0000 2 50．000⑪
Ottenberg1 2 1 5⑪．0000 1 50．0000
桐　原・白 3 9 5 55．5556 4 444444
M：ino 1 7 2 28．5714 5 7L4286
Ea．　L，　Ilirszfeld
＝D：Brokman 1 5 2 40．0⑪OO 3 6⑪．⑪000
古　　　　市 2 5 3 60．0000 2 40．0000
河石。古橋 3 11 6 54．后455 5 45．4545
古畑。市田。岸 1 2 1 50．0000 1 50・0000
Snアder 6 16 9 56．25⑪0 7 43．7500
’市　　　　田 11 28 19 57．1429ユ2 42．8571











?????????????????????????（?????）??、????????????????????????? ? ? ? 、? ? ? ョ ? ? ? ?????? ? ー?? 。?? ? ? ?? ??? ??? ? ー ?????? 、 ? ? ?? ? ? ?????ー???、????、???????????、??????????。。????????????????、??????。。?????
??????????????????????????????????????????????????????


























































1　（％） ■（％） 皿（％） 1V（％） 総員（％）
V・Dungern　u．









Ottenber琶 3 1（14、29） 6（85・71） 7（100・00）
松　　　　田 2 1（33．33） 2（66．67） 3（100．00）
Keylles
阿　　　　部 2 1（25．00） 3（75・00） 4（】00・00）
小　山　田 ? 2（100．00） 2（100・00）
Dアke　and：Budge
桐原・白 8 4（12」2） 29（87．88） 33（100．00）
Jerve11




古　　　　市 10 5（2L74） 18（78・26） 23（100・00）
Staquet
Dossella 4 1（25・00） 3（75・00） 4（100・OO）
河石・古橋 7 13（41．94） 18（58・06） 31（100・00）
古畑・’市田・岸 11 6（17・65） 28（82・35） 34（100・00）
Snアder 3 12（100．00） 12（100・00）
飯　　　　島 3 10（100．00） 10（100・00）
計 62 33（18・23） 148（81・77） 181（100．00）　　　　　　　　　一
市　　　　田 16 3（7・89） 35（92，11） 38（100・OO）











????????????? ?? ?? ． ? ? ?? ??? 、 、 、 、 、 ッ 、 、?、 。
????????????????。?? 、 ??????。???????????、???、?????????????????????????）、? ??? ??? ???ッ ＝ 。 、???????? （ ? ） 、 ッ?? 。?? 、 ー 、 ?????、? ????????ァ?。?? 、 、 （ ? ）、??（ ? ?? ?） 。 ッ 、 ? ??? 。 、 ?? ??? 。?? ? ー 。?? 、?? ?ッ 、 、 ッ 。 、?? 、??、???? ? 。 、「 」 。????????? ァ 、 、 、 、 、 、?? 。?? 、 。（ ）?? 、 ヶ ? 、?? 。 、 、 。肋?? 、 、 、 、 、
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（1289）
???（?????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????ー????????、??????、??????????????????????????????????????? 、 、? 、 ? 。 、 、?、?? ? ????????? ???????
???????。?? 、 ? 、 、 ． ??? ? 。 ?、 、 、 、?? ッ 、 ?、 ? 、 、 、?、 ?????。 、 、 、 、 、 （ 。?? ） ??? ?。 、 、 ッ?、???ー?? 、??????? ??? 、 ッ 、 、?? ? ? 。?? 、 、 、?）、 ??＝?（ ）、 （ ）、 ??? ? ?、 ? ? 、 ?、 ???? （ ）?】???（? ． ）、 ???????ー? ?、 ? ?? ?? ? 、 、 、?…??。。 。。。。?、??? ? ?、。。? ????、???、???????????、??????? ? ?? ? （ ? ?
〈1　一29e＞


















frycewicz2 2（66・67） 1（33・33） 3（ioO・00）




Ottenberg2 5（50・00） 5（5⑪，00） 10（100・OO）
松　　　　田
Keynes 1 2（100．00） 2（100・00）
阿　　　　部 1 1（33．33） 2（66・67） 3（100・00）
小　山　田 3 6（100・00） 6（100・00）
Dyke　and　Budge1 1（！oq・00） 1（100・00）
桐原・白 6 9（50．00） 8（44・44） 1（5・56） 18（1G⑪・OO）
Jervell 3 5（71．43） 2（28・57） 7（100・00）
：Mino 4 5（45・45） 4（36・36） 2（18．18） 11（100．00）




古　　　　市 9 2（1LI　1） 7（38．8臼） 7（38・89） 2（エ1・11） 18（！00・00）
Staquet 2 8（40・00） 9（45．00） 2（10・00） 1（5・00） 20（10⑪．00）
Dossena 7 2（28・も7） 2（28・57） 3（42・86） 7（100．00）
河石・古橋 4 2（8・7⑪） 11（47．83） 8（34・78） 2（8．70） 23GOO・00）
古畑・市田・岸 10 15（55・56）12（44・44） 27（10α⑪0）
Snyder 5 10（43・48）13（56．52） 23（100．00）
飯　　　　島 5 4（66・67） 2（33・33） 6（100・00）
計 85 22（9・0δ） n1（45・68）85（34・98）25（lo．29）2壬3（100・00）
市　　　　田 22 34（48．57）36（5L43） 70（100’00）
総　　　　計 99 22（7・53）131（44・86）夏14（39・Q4）25（8．56）を92（100．00）
????、?????????、???????????????????????????????????????? 、? ? ????????????????????? ?。???? ? ???????? ? ? ? ??? （?? 、? ?? 、 。? ? （? 、 … ? ??． 。 ，?? 、 ? 、 ↑ ?。 。 、 、?? ?＝?、 。 、 ? 、 、 、 、? 、 、?? ?? ? 、?? ??? ? 〕? ???????、????? ??? 、?? 、 ． 、 。 、 、 、 。?? 。?? 、 。?? 、 、 、 、?? ? ? ? ? 、 ?馴b?????????????????????????????????????????????????????????????????。??、 ?
??????? ?? ??? ?? ? （ ） ?
〈1292）
??????????????????．???????（?????）???、??????????????????????ー????????。?? ? ?、??????????、???????????????????。???、?? 、 ? ?????? ??????????????????
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?????????????????????????（?????）???、???????? ? 、 ? ?? ?? ?? 、?????。
?????????????、 ????
（1295）
????????????（??????）、??????、?????????、?、?????（??????）、????? ? ?????? ? ??? ? ? ???? ???? （ ?． ）、 ??? ?? ?? ? ????。 ? 。 ??、?? ?? 。 。。 。? 、 、 、 ??、 、?? ???? （ ） ー （? ）???。?? 、? ． 、 ? ???? ????。?? 、 、? ー??、??????? ?、??? ? ?? ?? ? ? 、 （ ）、 ＝ ?? ??? ?? （?? 、 ＝ ? 、 】 。? （????、 ? ｝ 。??? ??? 、 ? ??? ???、?? ? （ ） ?? ? ?
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1　（％） II（％） m（％） IV（％） 総員（％）
v．Dungern　u．















桐　原・白 6 1（588） 1（5・88） 9（52、94） 6（35．29） 17（100．00）
Jerve11




古　　　　市 1 1（50・00） 1（ろ0・00） 2（100・00）
Staque亡
Dossena 3 3（100・00） 3（100．00）
河石・古橋 3 4（36・36） 7（63・64） 11（100・00）





　　　　　　　　　　　　1ﾑ　　　島 2 2（韮00．00） 2（100・00）
計 32 6（6・82） 19（2L59）40（1，i45）23（26．14）88（100．00）
市　　田｛ 18 11（19・64）26（46．43）19（’3i93）56（100・0⑪）
　　　　　　　　　　　　1香@　言酬 44 6（4・96） 26（2L49）56（4628）33（27・27）121（100・00）

































古畑・市田・岸 1 1（100・⑪0） 1（10〔」つ0）
Snyder
飯　　　島
計 5 ！（7・69） 2（15・38） 10（76・92）13（100・00）
市　　　　田 3 1（33・33） 2（66・67） 3（100・00）





??????（???????????）。?? ?? ? 。?? ?、?? 、?、????????????????、???????ッ?。???? ?（??? ）。?????????
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?、?????????????????????
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